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On The Double Bind to Developing Citizenship : A Context Learning
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10）Center for Civic Education & National Conference of
State Legislatures,2002,Project Citizen Teacher's Guide
,p.7.
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